





























Resumen:	 La	 estratégica	 posición	 de	 la	 Península	 Ibérica	 la	 convirtió	 en	 uno	 de	 los	
principales	focos	propagandísticos	del	Tercer	Reich	en	el	exterior.	En	este	contexto	y	en	
el	marco	de	 las	grandes	campañas	de	propaganda	nazi	desarrolladas	en	España,	 fue	






iniciativa	propagandística	de	 la	embajada,	 la	 cooperación	de	 la	 colonia	alemana	y	 la	









embassy	 in	 Madrid,	 which	 made	 use	 of	 several	 Spanish	 publishers,	 was	 key	 to	 the	
development	of	 the	 large	Nazi	propaganda	campaign	 in	the	country.	Blass,	a	spanish	
publisher	of	german	origin,	was	in	this	context	one	of	the	most	prolific	in	its	defence	of	
National	 Socialism.	 Its	 success,	 however,	 owed	 much	 to	 the	 Francoist	 government´s	
publishing	policies.	In	fact,	this	publisher´s	activities	show	how	the	development	of	the	
Nazi	propaganda	network	in	Spain	and	its	subsequent	propaganda	campaigns	developed	
within	 a	 framework	marked	 by	 the	 embassy´s	 initiative	 in	 propaganda	matters,	 the	
German	 colony´s	 cooperation,	 and	 Falange´s	 collaboration.	 At	 the	 same	 time,	 these	
activities	show	the	strong	Anglophobe	character	of	German	propaganda	in	Spain	during	
the	Second	World	War	and	shed	new	light	over	the	audience	to	which	it	was	aimed.	




La	estratégica	posición	de	 la	Península	 Ibérica	en	el	Mediterráneo	y	 su	proximidad	a	
Francia	 hicieron	 que	 el	 Tercer	 Reich	 la	 convirtiese	 en	 uno	 de	 sus	 principales	 focos	











Pizarroso	 Quintero,	 2009;	 Peñalba-Sotorrío,	 2012;	 Moreno	 Cantano,	 2016).	 La	
participación	activa	y	decidida	del	régimen	franquista,	tanto	a	nivel	político,	económico	
y	propagandístico,	a	favor	de	su	socio	germano	durante	todo	este	periodo	esta	fuera	de	
toda	 duda	 (García	 Pérez,	 1994;	 Ros	 Agudo,	 2002	 y	 2008;	 Viñas,	 2016).	 Nuestra	
investigación	quiere	aportar	nuevas	pistas	sobre	este	último	aspecto,	es	decir,	sobre	la	
política	editorial	española	hacia	las	producciones	culturales	nazis	que	circularon	dentro	




cultural,	 Joseph	 W.	 Petersen	 (Peñalba-Sotorrío,	 2016;	 Janué	 i	 Miret,	 2001).	
Personificaremos	todas	estas	 iniciativas	bajo	el	paraguas	que	propició	Blass,	editorial	
hispana	 de	 origen	 germano	 y	 uno	 de	 los	 principales	 artífices	 de	 toda	 producción	
propagandística	y	cultural	en	defensa	de	los	valores	nazis	en	lengua	castellana.	Para	ello	
recurriremos	a	documentación	inédita	de	gran	interés	procedente	del	Politisches	Archiv	
Auswärtiges	 Amt.	 La	 parte	 referente	 a	 los	 expedientes	 de	 censura	 de	 la	 referida	
editorial,	sus	contenidos,	circulación...	la	cubriremos	a	partir	del	Archivo	General	de	la	
Administración,	en	especial	 los	 fondos	de	Cultura	y	Exteriores.	Todo	este	material	 se	
combinará	 con	 las	obras	originales	 editadas	durante	 los	 años	de	 guerra	mundial,	 así	
como	con	actualizada	bibliografía,	nacional	y	extranjera,	sobre	esta	temática.	El	objetivo	
último	del	presente	 texto	es	aportar	nueva	 luz	 sobre	 la	 cooperación	entre	 la	España	
franquista	y	la	Alemania	hitleriana	y,	en	la	medida	de	nuestras	posibilidades,	el	grado	de	






desde	 1938 1 ,	 quien	 durante	 los	 primeros	 años	 del	 conflicto	 trabajó	 en	 estrecha	
colaboración	con	el	embajador	Eberhard	von	Stohrer.	El	diplomático	alemán,	que	ya	se	
																																								 																				






nuevas	 iniciativas	 de	 esta	 índole,	 una	 actividad	 que	 no	 solo	 mostraba	 claras	
continuidades	 con	 políticas	 previas	 al	 establecimiento	 del	 régimen	 nazi,	 sino	 que	
reafirmaba	la	 importancia	de	 la	Península	 Ibérica	no	solo	por	su	posición	estratégica,	
sino	en	virtud	de	sus	relaciones	e	influencia	en	otros	países,	particularmente	en	América	
Latina	 y	 el	 Norte	 de	 África.	 Gracias	 a	 la	 habilidad	 y	 don	 de	 gentes	 de	 Lazar	 y	 a	 la	











carácter	 anti-bolchevique	que	 la	había	 caracterizado	durante	 la	 guerra	 civil	 española	
(Waddington,	2007	y	2012)	y	pasó	a	centrarse	en	controlar,	en	la	medida	de	lo	posible,	
la	narrativa	en	torno	a	 los	orígenes	de	 la	contienda.	En	manos	de	 los	propagandistas	
alemanes,	el	Tercer	Reich	se	convirtió	en	defensor	y	garante	del	derecho	a	la	neutralidad	
y	Gran	Bretaña	en	potencia	 imperialista	 que	utilizaba	 a	 las	 naciones	 europeas	 como	
peones	 en	 una	 guerra	 que	 había	 que	 librar	 lejos	 de	 sus	 fronteras	 (Peñalba-Sotorrío,	
2012).	En	este	contexto,	la	propaganda	nazi	de	los	primeros	años	encontró	en	España,	y	
particularmente	en	el	 falangista	diario	Arriba,	 un	 sustrato	 fértil	 en	el	que	arraigar.	A	
través	de	los	Boletines	de	Información	de	la	Embajada	Alemana,	y	de	las	agencias	de	




Ya	 desde	 su	 llegada,	 Lazar	 había	 comenzado	 a	 estrechar	 sus	 vínculos	 con	 la	 prensa	
española.	 Así,	mientras	 el	Deutsches	 Nachrichten	 Büro	 (DNB)	 difundía	 sus	 noticias	 a	
través	de	la	española	Fabra	desde	1934	(Schulze	Schneider,	2004:	59),	Transocean	(TO),	
que	desde	la	I	Guerra	Mundial	operaba,	de	facto,	como	una	rama	más	del	Ministerio	de	
Asuntos	Exteriores	 (Evans,	2010:	216),	enviaba	 las	 suyas	directamente	a	 través	de	 la	
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sus	 reportajes	directamente	a	 través	de	 la	alemana	TO,	con	 lo	que	esperaban	poder	
asegurar	un	mayor	influjo	sobre	sus	noticias	y	artículos6.	Además,	habría	que	tener	en	
cuenta	 que	 los	 dos	 únicos	 corresponsales	 con	 los	 que	 contaba	 EFE	 en	 el	 extranjero	
trabajaban	 desde	 Berlín	 y	 Roma	 y	 compartían	 la	 característica	 de	 ser	 ardientes	
falangistas	(Moreno	Cantano,	2008:	120).	De	este	modo,	la	prensa	española	se	nutría	de	
material	pro-alemán	por	varias	vías,	especialmente,	la	embajada,	las	agencias	DNB	y	TO,	
y	 la	 recepción	 de	 artículos	 a	 través	 de	 los	 corresponsales	 asentados	 en	 Berlín,	 de	
procedencia	falangista	y	claramente	influenciados	por	el	ambiente	nacionalsocialista.		
Lazar	 mantuvo	 además	 estrechas	 relaciones	 con	 los	 directores	 de	 los	 principales	
periódicos	de	Madrid,	quienes	recibían	 instrucciones	diarias	del	agregado	(Longerich,	
1987:	 305),	 así	 como	 con	 los	 dirigentes	 de	 la	 Delegación	 de	 Prensa	 y	 Propaganda	




Eje	 (Moreno	 Cantano,	 2008:	 259),	 e	 incluso	 que	 algunas	 cabeceras	 anteriormente	
críticas	con	Alemania	acabaran	atenuando	su	discurso8.	No	es	de	extrañar,	por	tanto,	
que	 algunos	 de	 los	 argumentos	 utilizados	 por	 la	 propaganda	 alemana	 acabaran	
haciéndose	un	hueco	en	la	prensa	española.			






Cómo	 se	 ha	 empujado	 a	 Hitler	 a	 la	 Guerra	 escrito	 por	 Federico	 de	 Urrutia	 (bajo	 el	














conocido	 como	 Gran	 Plan,	 que	 se	 pondría	 en	marcha	 en	 enero	 de	 1942.	 Todas	 las	











adalid	 del	 cristianismo,	 o	 en	 cantar	 las	 bondades	 del	 Nuevo	 Orden.	 Mensajes	 más	
fácilmente	 diseminables	 en	 una	 nueva	 etapa	 del	 conflicto	marcada	 por	 el	 renovado	
















inclusión	 de	 noticias	 favorables	 al	 Eje.	 Una	 actividad	 tanto	más	 compleja	 cuando	 se	
incluía	a	los	países	latinoamericanos	en	el	marco	de	actuación,	y	se	tenía	en	cuenta	que	
aquello	 que	 se	 publicaba	 en	 España	 tenía	 eco	 en	 América	 Latina	 y	 viceversa.	 Esta	




en	 1929	 (Albes,	 1996:	 244-248;	 Delgado	 Gómez-Escalonilla,	 1992:	 148;	 De	 la	 Hera	
Martínez,	2002:	106).	En	el	contexto	de	la	Segunda	Guerra	Mundial,	estos	objetivos	no	





























siendo	 parte	 activa	 de	 la	 “guerra	 de	 propagandas”	 que	 se	 dilucidó	 en	 la	 Península	
Ibérica.	En	el	presente	apartado	aportaremos	luz	sobre	su	biografía	hasta	el	inicio	de	la	




























Madrid	 en	 1915,	 en	 la	 que	 entonó	 varias	 canciones	 populares13.	 Por	 su	 actuación	
durante	la	Primera	Guerra	Mundial,	Alemania	le	concedió	la	Cruz	de	Hierro	de	tercera	
clase14.		









alemana18 .	 Sus	 éxitos	 le	 granjearon	 el	 apoyo	 y	 reconocimiento	 de	 las	 autoridades	
españolas	como	del	cuerpo	diplomático	alemán,	los	cuales	serían	claves	para	entender	




varios	 trabajadores	 (entre	 los	que	 se	 incluía	un	 secretario	del	Partido	Comunista)	en	
1921.	Se	le	reprochaban	sus	bajos	salarios	y	sus	despidos	masivos19.	Más	tarde,	durante	
el	 conflicto	 español,	 dos	 de	 sus	 hijos,	 el	 referido	 José	María	 y	 su	 hermano	 Enrique,	
fueron	 incomunicados	 -posiblemente	 por	 desarrollar	 labores	 de	 espionaje	 y	
quintacolumnismo	 en	 la	 capital-	 en	 la	 Prisión	 Provisional	 de	Madrid,	 número	 3,	 por	
orden	 del	 Departamento	 Especial	 de	 Información	 del	 Estado	 (DEDIDE),	 germen	 del	






















de	 numerosos	 folletos	 y	 panfletos	 abiertamente	 beligerantes	 contra	 Inglaterra,	 en	
especial,	a	partir	del	verano-otoño	de	1940.	La	fecha	no	obedecía	a	la	casuística,	no	en	
vano	tras	la	caída	y	rendición	de	Francia	se	puso	en	marcha	por	parte	de	la	Wehrmacht	




evolución	 del	 conflicto	 intensificó	 los	 ataques	 contra	 Inglaterra.	 Una	 actitud	 que	
encontraría	su	apoyo	en	la	Península,	puesto	que	la	campaña	coincidía	además	con	la	
declaración	 de	 "no-beligerancia"	 del	 régimen	 franquista,	 en	 un	 claro	 movimiento	
geopolítico	a	favor	del	Eje,	acompañado	de	duros	ataques	propagandísticos	a	Inglaterra.	










en	 la	 mayoría	 de	 casos,	 traducciones	 al	 castellano	 impulsadas	 por	 la	 Deustche	
Informationsstelle	 (Oficina	 de	 Información	 Alemana)	 del	 Ministerio	 de	 Exteriores	
germano,	y	en	concreto	del	Jefe	de	Prensa	Extranjera,	Paul	Schmidt.	Se	adscribían	a	la	





de	 Blass,	 Rubiños	 o	 España23)	 de	 otros	 países	 para	 ocultar	 sus	 orígenes	 y	 evitar	 las	
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resulta	 sumamente	 sorprendente	 (solo	 de	 manera	 funcional,	 no	 ideológica),	 pues	
escritos	como	Alas	germanas	sobre	Europa25,	de	Spectator	(pseudónimo	del	periodista	
y	 corresponsal	de	guerra	Alberto	Martín	Fernández),	 fue	 retenido	un	año	entero,	de	
enero	de	1940	a	enero	de	1941,	en	las	oficinas	de	la	censura	española26.	¿La	razón?	No	
disponía	 de	 fondos	 para	 su	 publicación	 y,	 quizás,	 no	 era	 el	 contexto	 geopolítico	
adecuado.	Los	expedientes	de	censura,	en	los	que	nos	apoyaremos	en	este	apartado,	




que	 “trae	 datos	 históricos	 para	 concluir	 afirmando	 que	 el	 cáncer	 de	 Europa	 es	 el	
imperialismo	británico”.	 Fueron	 revisados	por	el	 censor	Enrique	Romeu	 (sustituido	a	
principios	de	1941	junto	al	resto	de	personal	de	su	sección,	en	su	caso	por	no	pertenecer	
al	Partido,	pese	a	ser	considerado	"el	mejor	de	todos	los	censores")	(Ruiz	Bautista,	2008:	
55)	 y	 se	 editaron	 15.000	 ejemplares	 de	 cada	 uno	 de	 ellos,	 siendo	 la	 editorial	 Blass	
responsable	de	 su	 impresión	y	venta27.	Desconocemos	el	pago	 total	que	 recibió	esta	
empresa	por	sus	servicios	a	la	embajada,	pero	sí	sabemos	que,	en	1941,	por	la	edición	
de	3.000	ejemplares	de	Inglaterra	a	través	de	la	crítica	inglesa	recibió	2.834	ptas.	y	415	







en	 los	 primeros	 años	de	 la	 guerra,	 acompañadas	 cada	una	de	 ellas	 con	una	breve	descripción.	 Como	


















Blass	 también	 se	 encargó	 de	 imprimir	 otras	 obras,	 de	 contenidos	muy	 similares,	 en	
consonancia	 con	 otras	 editoriales	 alemanas	 asentadas	 en	Madrid,	 como	 el	 caso	 de	
Rudolf	Kadner	Librero29,	sita	en	la	calle	Serrano,	número	17.	Nos	referimos	a	la	obra	El	
espacio	 vital,	 de	 Gerhart	 Jentsch,	 traducción	 directa	 del	 alemán	 de	 Lebensraum,	
calificada	de	valor	literario	“excelente”	y	cuya	“publicación	juzgamos	conveniente”30.		
A	 partir	 de	 la	 aparición	 de	 estos	 volúmenes	 aparecieron,	 de	 forma	 continua	 e	
ininterrumpida	 hasta	 el	 verano	 de	 1942,	 fecha	 en	 la	 que	 Serrano	 Suñer	 sale	 del	





de	 querer	 debilitar	 a	 España	 apoyando	 a	 los	 exiliados,	 tanto	 de	 izquierda	 como	





29 	Como	 dato	 de	 esta	 beneficiosa	 relación	 económica	 con	 la	 embajada	 alemana,	 las	 autoridades	
norteamericanas	 señalaron	 en	 1945	 que	 el	 referido	 empresario	 recibió	 pagos	 por	 sus	 trabajos	 de	






















mecánica	 en	 el	 conjunto	 de	 ellas.	 Y,	 sobre	 todo,	 conocer	 el	 sentir	 de	 los	 censores	
franquistas	en	las	más	representativas.		




los	 prisioneros	 alemanes	 en	 Inglaterra	 durante	 la	 guerra	mundial"32.	 En	 todos	 estos	
escritos,	y	como	ha	puesto	en	evidencia	Gerwin	Strobl,	salían	a	relucir	muchos	de	los	
prejuicios	y	percepciones	críticas	al	modelo	colonial	británico,	el	mismo	que	en	los	años	
30	había	 sido	admirado	 como	modelo	para	 conseguir	 el	Lebensraum	 y	que	ahora	 se	
empleaba	 como	 tema	 propagandístico	 negativo	 (Strobl,	 2000).	 La	 postura	 española	
comulgaba	punto	por	punto	con	la	de	sus	homólogos	nazis,	pues	se	consideraba	que	




en	 los	 aspectos	 económicos	 de	 la	 guerra	 y	 la	 posición	 de	 Inglaterra	 en	 la	 misma,	
incidiendo	en	su	política	de	bloqueo	y	aislamiento	de	determinados	países.	El	tema	era	
de	especial	interés	para	los	jerarcas	falangistas,	no	en	vano	el	Reino	Unido	desde	el	inicio	











informativas	 en	 los	 dos	meses	 previos,	 entre	 ellos	 algunos	 de	 los	 publicados	 por	 la	
editorial	Blass.	Así,	se	distribuyeron	2.000	ejemplares	de	La	Irlanda	del	Norte	de	Ernest	
Falk,	5.000	de	Los	judíos	en	Inglaterra	de	Erich	Zander,	3.000	de	Inglaterra	a	través	de	la	










Franco	o	 la	 victoria	del	 Frente	Popular.	 El	 triunfo	de	Alemania	nos	pone	a	 salvo..."36	
Paralelamente,	 algunos	 opúsculos	 de	 Blass	 que	 descalificaban	 al	 presidente	
norteamericano,	F.D.	Roosevelt,	como	Entre	el	Támesis	y	el	Potomac,	autorizados	en	un	
principio	por	los	organismos	propagandísticos	falangistas	(como	era	la	Vicesecretaría	de	




como	un	 salteador	de	 caminos...?"37,	 no	eran	vistos	 con	buenos	ojos	por	 los	nuevos	
rectores	de	la	política	internacional	franquista.	
En	este	punto,	debemos	detenernos	en	las	obras	antibritánicas	que	editó	en	1941	sobre	
la	 temática	económica	y	en	 las	 circunstancias	en	 las	que	 se	 impulsaron.	Ese	año	 fue	
testigo	de	 la	 intensificación	de	 la	 colaboración	 cultural	 con	el	 Tercer	Reich,	 ya	 fuese	
																																								 																				
34	Heyden-Rynsch	al	Ministerio	de	Asuntos	Exteriores	en	Berlín,	8	de	Julio	de	1941;	Heberlein	al	Ministerio	
de	 Asuntos	 Exteriores	 en	 Berlín,	 20	 de	 octubre	 de	 1941.	 AA	 /	 PA	 /	 Botschaft	Madrid,	 Sammlung	 der	
Berichte,	761.		
35	La	 Embajada	 germana	 publicó	 en	 esas	 fechas	 varias	 hojas	 de	 propaganda,	 con	 llamativos	montajes	










mediante	 la	 constitución	 de	 la	 Asociación	Hispano-Alemana;	 del	 Instituto	 de	 Cultura	
Alemán	 (Janué	 i	Miret,	 2001:	 820-821);	 o	 la	 celebración	de	exposiciones	 como	 la	de	
"objetos	de	culto	donados	por	Alemania";	la	de	la	"Prensa	Alemana";	o	la	de	"Dibujos	
sobre	 la	 nueva	 Europa	 continental"38.	 Como	 parte	 de	 esta	 "colaboración"	 cultural-
propagandística,	Blass,	por	mediación	de	la	Embajada	germana	y	el	visto	bueno	de	la	
censura	 española,	 se	 editaron	 folletos	 como	 La	 liquidación	 del	 prestigio	 económico	
mundial	de	 Inglaterra	en	 la	guerra,	en	 la	que	 la	economía	nazi	era	descrita	como	un	
sistema	 “respetuoso	 con	 las	 particularidades	 étnicas	 y	 la	 autonomía	 política	 de	 los	
pueblos”	 (Kiesewetter,	 1941:	 13)	;	 o	 La	 alimentación	 en	 Europa,	 de	 Herbert	 Backe,	
subsecretario	de	Alimentación	del	Reich,	que	arremetía	contra	“el	intento	de	vencer	a	
Alemania	por	hambre”39.	
Titulo	 Nombre	 Expe_nº	 F.Entrada	 F.Resolución	
Inglaterra	traficante	de	esclavos	 Olbert,	Ernest	A.	 573	 12-11-1940	 16-11-1940	
Los	bloqueadores	bloqueados	 Anónimo	 462	 21-01-1941	 22-01-1941	
Las	autopistas	del	reich	alemán	 Pilug,	Hans	 722	 10-02-1941	 11-02-1941	
La	política	de	la	Gran	Bretaña	en	los	últimos	




Alemania	 85	 04-03-1941	 06-03-1941	
Empresas	modelos	de	Alemania	 Sección	Prensa	Embajada	 143	 08-03-1941	 12-03-1941	
Una	economía	sin	crisis	 Uterman,	Wilhelm	 214	 13-03-1941	 17-03-1941	
Nuevas	materias	primas	alemanas	 Dorn,	Doctor	Kael	 556	 12-04-1941	 15-04-1941	
Liquidación	del	prestigio	económico	mundial	
de	Inglaterra	en	la	guerra	 Kiesewetter,	Bruno	 555	 12-04-1941	 15-04-1941	
Los	fines	de	la	guerra	en	la	Gran	Bretaña	 Zander,	Enrich	 732	 24-06-1941	 28-06-1941	
Hambre	en	Inglaterra	 Hafner,	Otto	Philipp	 173	 21-07-1941	 26-07-1941	
La	alimentación	en	Europa	 Backe	 689	 20-01-1942	 22-06-1942	
Ordenación	de	los	mercados	 Dittmer,	Hans	 24	 12-06-1942	 25-09-1942	
El	humanismo	de	la	guerra	británica	 Hartig,	Paul	 718	 20-07-1942	 25-09-1942	
Los	trabajadores	españoles	en	Alemania	 Embajada	Alemana	 706	 23-12-1942	 15-02-1943	
























Una	 cuestión	 que	 revierte	 gran	 importancia	 para	 nuestro	 estudio	 es	 conocer	 la	
recepción	 de	 este	 género	 de	 publicaciones.	 Para	 ello	 recurriremos	 a	 un	 criterio	
predominante	material,	relacionado	con	el	precio	de	las	mismas	y	con	el	público	que	
disponía	de	 la	capacidad	económica,	e	 intelectual,	para	consumirlas.	 La	España	de	 la	
posguerra	 estuvo	 dominada	 por	 el	 hambre	 y	 las	 enfermedades	 que	 esta	 generaba;	
productos	básicos	como	el	pan,	los	huevos,	la	leche...	eran	un	lujo	al	alcance	de	unos	
pocos	 (Arco	 Blanco,	 2006:	 241-258).	 En	 zonas	 como	 Bilbao	 –que	 puede	 servir	





diversos"	 (ocio,	 principalmente)	 solo	 representaba	 el	 7,4	 %	 del	 total	 (Maluquer	 de	
Motes,	2013:	59).	 Los	 folletos	y	opúsculos	propagandísticos	editados	e	 impresos	por	
Blass	 tenían	 un	 precio	 que	 podía	 oscilar	 entre	 las	 dos	 pesetas	 (para	 los	 de	 15	 a	 20	
páginas)	 llegando	 incluso	a	 las	cinco	pesetas,	para	 títulos	como	Alas	germanas	sobre	
Europa.	De	estos	datos	podemos	concluir	que	no	eran	lecturas	enfocadas	a	las	clases	
populares,	pues	su	precio	era	bastante	elevado	en	comparación	a	otros	productos	de	la	








dirigentes,	 asociaciones	 profesionales,	 universidades,	 colegios	 universitarios,	
bibliotecas,	organizaciones	de	masas,	clubes,	miembros	del	consulado	y	grupos	locales	
del	NSDAP42.	 Se	 trataba,	 en	 consecuencia,	de	una	propaganda	 selectiva	por	 criterios	












de	 aquellos	 primeros	 camisas	 azules,	 “los	 fascinados	 por	 el	 nazismo”,	 como	 Ramiro	









con	 el	 consulado,	 la	 embajada	 alemana	 en	 Madrid	 y	 el	 NSDAP	 local,	 para	 hacer	
propaganda	pro	nazi	y	amedrentar	a	elementos	anglófilos	(Núñez	Seixas,	2016:	35).	









Madrid,	 Sammlung	 der	 Berichte,	 761.	 Petersen	 al	 Ministerio	 de	 Asuntos	 Exteriores	 en	 Berlín,	 3	 de	
noviembre	de	1941.	AA	/	PA	/	Botschaft	Madrid,	Presselenkung	757.	






El	 régimen	 franquista,	 en	 solidaridad	 con	 la	 Resolución	 de	 la	 VI	 Conferencia	
Internacional	Financiera	y	Monetaria	de	Bretton	Woods46	(Decreto-ley	de	5	de	mayo	de	
1945),	bloqueó	hasta	1949	todas	sus	propiedades	y	las	acciones	de	la	sociedad	BLASS	
S.A.	 Tipográfica47.	 Después	 de	 esa	 fecha	 prosiguió	 con	 su	 actividad	 normal	 hasta	 su	
muerte	en	1957,	siendo	homenajeado	como	“un	maestro	de	las	artes	gráficas	»,	creador	





la	 red	 propagandística	 alemana	 en	 España,	 sino	 cómo	 las	 diversas	 campañas	 de	
propaganda	se	desarrollaron	dentro	de	un	marco	caracterizado	por	la	conjunción	de	tres	
elementos	clave:	la	iniciativa	propagandística	de	la	embajada,	la	instrumentalización	de	
la	 colonia	 alemana	 y	 españoles	 germanófilos,	 y	 la	 activa	 colaboración	 de	 Falange,	




Por	 otra	 parte,	 el	 caso	 de	 Blass	 evidencia	 asimismo	 el	 carácter	 profundamente	
anglófobo	de	la	propaganda	alemana	en	España	durante	la	Segunda	Guerra	Mundial.	Al	
fin	y	al	cabo,	esta	temática	no	solo	encontraba	un	terreno	abonado	en	España,	y	muy	




el	 encargado	 de	 dicha	 competencia.	 Por	 otra	 parte,	 a	 pesar	 de	 la	 política	 de	 no	
																																								 																				
46	Los	objetivos	perseguidos	por	el	programa	safehaven	 (refugio	 seguro),	 incluido	en	dicha	 resolución,	













precisamente	 entre	 el	 público	 al	 que	 iban	 dirigidos,	muy	 proclive	 a	 aceptarlos.	 Esta	
propaganda	 denota,	 además,	 que	 existía	 efectivamente	 una	 adaptación	 de	 los	
argumentos	propagandísticos	a	distintos	países,	en	contra	de	lo	que	han	planteado	otras	
obras	dedicadas	al	estudio	de	la	propaganda	nazi,	asumiendo	que	la	inefectividad	de	la	
propaganda	 se	 debía	 a	 una	 simple	 importación	 de	 tropos	 desde	 Alemania	 (Schulze	
Schneider,	 1995:	 216).	 Si	 comparamos	 los	 argumentos	 anglófobos	 de	 la	 propaganda	
alemana	orientados	a	España	con	aquellos	orientados	a	Portugal,	es	fácil	observar	este	
fenómeno.	 Aunque	 existen,	 efectivamente,	 algunas	 coincidencias	 como	 la	 crítica	 al	
bloqueo	inglés	o	la	más	general	hacia	Estados	Unidos,	se	observan	también	importantes	
diferencias.	 Así,	 el	 mensaje	 orientado	 al	 franquismo	 sugiere	 con	 insistencia	 que	
Inglaterra	 busca	 desestabilizar	 el	 régimen	 de	 Franco,	 mientras	 que	 el	 orientado	 al	
salazarismo	 se	 centra	 exclusivamente	 en	 la	 amenaza	 que	 supone	 el	 imperialismo	
británico	para	las	colonias	portuguesas	y	en	la	caducidad	de	la	alianza	anglo-portuguesa	
en	una	Europa	liderada	por	una	Alemania,	respetuosa	del	imperio	portugués49.	También	
hubo	 divergencias	 en	 el	 mensaje	 propagandístico	 antibritánico	 que	 el	 Tercer	 Reich	
proyectó	en	otras	latitudes	de	África	y	Asia,	en	especial	en	los	países	árabes,	a	los	que	
se	 animaba	 a	 defender	 el	 derecho	 a	 su	 independencia	 y	 a	 no	 ser	 sometidos	
religiosamente	por	los	aliados	en	beneficio	de	la	constitución	de	un	macro	Estado	judío	
en	sus	territorios	(Herf,	2009:	116,	121-122,	132-133).	










libertad	 religiosa"	 en	 los	 territorios	 ocupados	 por	 los	 alemanes	 en	 territorio	 polaco.	
Folletos	y	obras	de	gran	relevancia	en	este	sentido	como	La	Iglesia	católica	en	el	Reich.	
Por	los	fueros	de	la	verdad	(1942)	ó	El	cristianismo	en	el	Tercer	Reich	fueron	elaborados	
directamente	 por	 la	 Embajada	 (Moreno	 Cantano,	 2013:	 61-70)	 o	 por	 la	 propia	 VSEP	
mediante	una	editorial	ficticia	como	Ediciones	Ruta,	responsable	-entre	otras	obras-	de	
La	hora	católica	de	España,	del	sacerdote	Pedro	Cantero,	en	la	que	alababa	las	bondades	












que	 diferentes	 cabeceras	 periodísticas,	 como	 Informaciones,	 El	 Alcázar	 o	 Arriba,	
tuviesen	el	atrevimiento	de	mostrar	(en	diciembre	de	1941)	en	primera	plana	que	en	el	
Tercer	Reich	el	catolicismo	se	desarrollaba	con	toda	normalidad,	creando	un	conflicto	
diplomático	 de	 enorme	 calado	 con	 la	 Santa	 Sede,	 que	 no	 daba	 crédito	 a	 lo	 que	 se	
publicaba	en	la	“catolicísima”	Nueva	España50.	








y	 los	 folletos	 humorísticos,	 tenían	 como	 público	 objetivo	 a	 un	 sector	 amplio	 de	 la	













Joseph	 Blass	 se	 yergue	 además	 como	 exponente	 de	 un	 amplio	 sector	 de	 la	 colonia	
alemana	asentada	en	España,	que	se	sentía	tanto	español	como	alemán,	pero	que	ante	
el	 fin	de	 la	guerra	no	dudaba	en	poner	su	españolismo	y,	 sobre	 todo,	su	 franquismo	
como	 prueba	 de	 su	 inocencia	 ante	 las	 políticas	 desnazificadoras	 de	 los	 Aliados	









arroja	 luz	 sobre	el	 tipo	de	"consumidores"	al	que	 iba	dirigida,	destacando	además	el	
momento	 en	 que	 este	 público	 objetivo	 comenzó	 a	 ampliarse.	 No	 obstante,	 futuros	
estudios,	de	esta	y	otras	editoriales	que	sirvieron	como	cauce	de	propaganda	para	 la	
Embajada	 alemana,	 podrán	 contribuir	 a	 un	 mejor	 conocimiento	 de	 la	 extensión	 y	
funcionamiento	de	la	red	de	propaganda	nazi	en	la	Península	Ibérica,	el	papel	que	en	
ello	 jugó	 la	 colonia	 alemana	 y,	 no	menos	 importante,	 si	 estas	 editoriales	 llegaron	 a	








España	 del	 primer	 franquismo”,	 en	 Pasado	 y	 memoria.	 Revista	 de	 Historia	
Contemporánea,	n.º	5,	pp.	241-258.	





deutschen	 Imperialismus	 in	 Spanien	 während	 des	 zweiten	 Weltjkrieges”,	
Zeitschriften	für	Geschichtswissenschaft,	n.º	5,	pp.	601-610.	
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